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RESUMEN 
 
La práctica empresarial se realizó en la finca La Victoria del Grupo Santa María S.A 
empresa dedicada a la producción y comercialización de banano tipo exportación, 
ubicada en el municipio de Carepa, Antioquia, con el propósito de realizar un 
acompañamiento a los planes de fertilización y acondicionamiento de los suelos 
mediante la supervisión, aplicación y seguimiento de la agricultura, mediante la 
realización de visitas a la finca y toma de datos en la semana 10,13,16 y 22, donde se 
identificaron plantas lentas o en desincronización fenológica tomando como referencia 
el concepto de sincronización fenológica a cosecha y aparición , las cuales se marcaron 
y se les hizo un trabajo de recuperación de sus condiciones. 
Se tomaron plantas en desincronización fenológica sin hoja F10 (primera hoja 
verdadera) y plantas en desincronización fenológica con hoja F10 pero con menos de 
12 hojas verdaderas, se le hizo un trabajo que consistió en colocar un pseudotallo de 1 
metro de largo, remoción de la capa superficial del suelo, incorporación de residuos de 
cosecha y aplicación de fertilizante al pseudotallo de la planta madre cosechada. 
En las plantas se evidencio un aumento del tamaño y diámetro de los hijos en 
tratamiento a aparición, mientras que en plantas a cosecha se evidencio resultados 
aceptables. Pero no hubo una ganancia diferencial de hojas verdaderas para cada 
tratamiento; debido a que la ganancia y obtención de hojas no está en función de los 
tratamientos aplicados, puesto se necesita factores y condiciones favorables en 
conjuntos para que se estimule el crecimiento de un nuevo órgano vegetativo. 
 
Palabras claves: sincronización, agricultura, fenología, fertilización. 
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ABSTRACT 
 
The business practice was carried out in the La Victoria farm of Grupo Santa María 
S.A, a company dedicated to the production and marketing of export-type bananas, 
located in the municipality of Carepa, Antioquia, for the purpose of monitoring the 
fertilization and soil conditioning plans through the supervision, application and 
monitoring of agriculture, the visit to the farm was made and data collection In week 
10, 13, 16 and 22, where slow plants or phenological desynchronization were 
identified, taking as a reference the concept of phenological synchronization at harvest 
and appearance, which were marked and a work of recovery of their conditions was 
made. 
Plants in phenological desynchronization without F10 leaf (first true leaf) and plants in 
phenological desynchronization with F10 leaf but with less than 12 true leaves were 
taken,a job was done that consisteda  was made that consisted of placing a 1 meter long 
pseudostem, removal of the surface layer of the soil, incorporation of harvest residues 
and application of fertilizer to the pseudostem of the harvest mother plant. 
In the plants, an increase in the size and diameter of the  of the succession plants  
offspring was evidenced in treatment at appearance, while in plants at harvest, 
acceptable results were evidenced. But there was no differential gain of true leaves for 
each treatment; Due to the fact that the gain and obtaining of leaves is not a function 
of the treatments applied, since favorable factors and conditions are needed in groups 
to stimulate the growth of a new vegetative organ. 
 
 
Keywords:  timing, agriculture, phenology, fertilization. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las exportaciones de banano a nivel mundial alcanzan un total de 16.5 millones de 
toneladas, siendo países latinoamericanos los principales exportadores. En Colombia 
la producción de banano alcanza 1.88 millones de ton/año, la cual se encuentra 
concentrada en dos zonas: Urabá –Antioquia y Magdalena, y se destina principalmente 
a mercados de exportación. 
Para el año 2015 Urabá produjo el 76% de la producción de banano del país, alcanzando 
1.44 millones de toneladas año,(representadas en 72 millones de caja de 20 kg) a partir 
de 35.000 hectáreas cosechadas en la región, lo que genera anualmente ingresos por 
valor de 576 millones de dólares, participando con el 35% en el total de las 
exportaciones antioqueñas y con el 4% en el total de las exportaciones colombianas 
(Puerto Antioquia, 2015), sin embargo, para el año 2018, la productividad promedio 
fue de 1901 cajas /ha /año( representadas en 66.7 millones de cajas de 20 kg) 
cosechadas en 35.123 hectáreas en la región. A pesar de que hubo un ligero incremento 
del área de producción, la cantidad de cajas para exportación decreció en un 7%, a pesar 
de ello, anualmente se generan ingresos por valor de 561.4 millones de dólares, 
participando en el 4% de las exportaciones colombianas (AUGURA, 2018) 
En Colombia los principales departamentos que participaron en la producción del 
banano para exportación son: Antioquia (66,62%), Magdalena (27,21%) y Guajira 
(6,17%). Antioquia posee un área de 35.123 hectáreas en banano, con una producción 
anual de 1.2 millones de toneladas, lo que equivale a un rendimiento de 34,2 ton/ha/año 
(AGRONET, 2017); por lo que el sector bananero juega un papel importante en la 
economía de ambas regiones productoras, especialmente en Urabá donde todas las 
actividades productivas giran en torno al negocio de producir y explotar banano el cual 
está conformado y ubicado en los municipio de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó 
(ACNUR, 2004) 
La región de Urabá posee características agroecológicas y sociales favorables para el 
auge del cultivo de banano, sin embargo, Villada & Tobón (2016) afirma que en los 
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últimos 10 años se ha presentado una evidente disminución de la producción del 
cultivo.  
El suelo como principal factor de productividad tiene más de 50 años de uso en este 
cultivar, el cual está bajo la producción principal de monocultivo banano tipo 
exportación, este material compuesto de una mezcla diversa de organismo, gases, 
líquidos, minerales y materia orgánica es el elemento ideal para el crecimiento de 
cientos de organismos vegetales; los cuales se sostienen, se alimentan de sus minerales 
y se reproducen. pero por su contante explotación el suelo necesita ser conservado y 
restituido.  Ya que el uso, el manejo y las preparaciones inadecuadas de los suelos 
influye directamente en la relación suelo-agua-planta, así mismo en el desarrollo y la 
productividad del cultivo de banano, causando un rápido deterioro de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas de los suelos y un efecto irreversible de baja 
productividad. Debido a los problemas presentes en suelos arenosos, arcillosos o con 
alta compactación, se ha venido deteriorando las características originales y 
funcionales de los suelos. Por lo tanto, se hace necesaria la búsqueda de estrategias 
tendientes a favorecer el desarrollo de las plantas y el aumento de la producción: 
aireación, aporte de materia orgánica, fertilización e incorporación de residuos de 
cosecha “Agricultura”, entre otros (Villada & Tobón, 2016). 
Agrícola Santa María como empresa pionera en producción y exportación de banano 
de calidad, busca mejorar y mantener la productividad reflejada en cajas por hectáreas 
anuales de cada una de sus plantaciones, más aún cuando los factores climáticos limitan 
la producción y así asegurar un continuo rendimiento en número de manos, grado y 
peso del racimo. De esta manera se pretende evaluar el beneficio y el mejoramiento del 
crecimiento, vigor, tamaño y peso del racimo de los hijos de sucesión como 
componente representativo de la unidad productiva y próximas producciones. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DE AGRÍCOLA SANTA MARÍA 
Esta empresa se creó e inicio su actividad económica hace 45 años en la región del 
Urabá antioqueño, siendo así una compañía líder especializada en la producción de 
banano tipo exportación; esto le ha permitido posesionarse como una de las empresas 
más competitivas del sector bananero de Colombia. 
Dentro de sus políticas de operatividad se priorizan la calidad, productividad, el respeto 
por el medioambiente y el compromiso social; buscando implementar la aplicación de 
tecnologías avanzadas que sean amigables con el medio ambiente y así mismo 
contribuir al progreso de la región de Urabá mediante la inversión y promoción de 
proyectos basados en responsabilidad social. 
Actualmente, cuenta con 22 fincas dispuestas en los municipios de Carepa, Apartado y 
Turbo, con los cuales se comercializa fruta en el mercado internacional a diferentes 
destinos a nivel mundial por medio de la comercializadora C.I Unibán; igualmente otra 
parte de la fruta es destinada al mercado interno colombiano. Así agrícola Santa maría 
cuenta con 2.812 hectáreas cultivadas en banano, con diferentes clones adaptados a las 
condiciones de la zona; de los cuales se cosechan anualmente 6.8 millones de racimos, 
para ser transportados desde el interior de las fincas, hacia las plantas empacadoras, 
donde después de un proceso de selección, son procesados, etiquetados, empacados y 
por ultimo enviados a sus destinos de comercialización y consumo (Agrícola 
Santamaría, 2018)  
Toda esta manifestación agrícola se acentúa en el golfo de Urabá dada sus condiciones 
climáticas y ubicación geográfica ideal, tanto para producir como para comercializar. 
Motivos por los que esta zona cada día se posesiona como una de las mejores 
productoras de frutas tropicales de Latinoamérica; todas estas cualidades son las 
razones por las cuales muchos inversionistas y empresarios visionan proyectos futuros 
a nivel agrícola, pecuario, turístico, industrial entre otros (Agrícola Santamaría, 2018) 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Hacer acompañamiento de los planes de fertilización y acondicionamiento de suelos 
para el cultivo de banano en la finca la Victoria, Carepa – Antioquia. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Hacer seguimiento al crecimiento de los hijos de sucesión de un lote con 
fertilización organica en la finca la Victoria, Carepa-Antioquia. 
• Supervisar la aplicación y seguimiento de la agricultura, topiban, galleta y 
capuchón a plantas lentas o en desincronización fenológica referenciadas como 
“tratamiento” en la plantación de Banano. 
• Realizar análisis de vigor y tamaño del hijo de sucesión en plantas de banano en 
la finca la Victoria en Carepa –Antioquia. 
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4. REVISION DE LITERATURA 
 
4.1 TAXONOMIA Y MORFOLOGIA DEL BANANO 
Clase: Monocotyledoneae 
Orden: Zingiberales 
Familia: Musaceae 
Género: Musa  
Sección: Eumusa  
4.2 ORIGEN 
Según Arteaga, F (2015) Las Musáceas se originaron principalmente en el sureste de 
Asia, con centros secundarios de diversidad en África Occidental y Central (subgrupo 
Plantain) y en las tierras altas de África Oriental (subgrupo Lujugira) 
Otros autores describen a Malasia y la península indica como lugares geográficos 
donde se dieron importantes hibridaciones de la familia Musáceas.  
Esta planta herbácea era originalmente salvaje con frutos no comestibles y se 
reproducían mediante semillas. En la actualidad, todavía se encuentra en estado salvaje 
en Filipinas, Papúa Nueva Guinea e Indonesia. Los cruces naturales entre las especies 
M. acuminata y M. balbisina han producido una importante diversidad genética o 
híbridos trípodes permitiendo la aparición de variedades sin semillas con interesantes 
cualidades alimentarias para la humanidad (ONU, 2001) 
4.3 ECOLOGIA DEL BANANO  
Los principales factores ecológicos que condicionan el crecimiento y productividad del 
banano son: 
4.3.1 Altitud. Las zonas comprendidas entre los 0 y 30 msnm son las adecuadas para 
el desarrollo del cultivo. No obstante, el banano se adapta a alturas que alcanzan 
hasta los 2200 msnm (Torres, 2012).  
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4.3.2 Temperatura. La temperatura óptima para el cultivo de banano esta alrededor 
de los 27°C y es el factor ecológico que más afecta la emisión de hojas, 
alargándose o acomodándose el ciclo vegetativo dependiendo de la mayor o 
menor temperatura (Martínez, 1998). 
4.3.3 Precipitación. Los requerimientos de agua en la planta de banano son altos 
debido a su naturaleza herbácea y su gran superficie foliar expuesta a la 
evapotranspiración. Aproximadamente, el 85-88% del peso del banano está 
constituido por agua; Por lo tanto, requiere un suministro mensual durante todo 
el año de aproximadamente 1.200 a 1.3000 m/ha; Se recomienda sembrar 
banano en aquellas zonas que tengan niveles de precipitación que oscilen entre 
2.000 y 3.000 mm muy bien distribuidos a lo largo del año. Se considera que 
100 mm de lluvia son satisfactorios (Torres, 2012). 
4.3.4 Vientos. El cultivo de banano se ve afectado por el viento cuando este excede 
los 20 km/h, produciéndose ruptura de las hojas, los que afecta seriamente la 
duración de la vida útil de las mismas. A mayor velocidad de los vientos puede 
ocurrir doblamiento del pseudotallo e incluso caída total de la planta (Martínez, 
1998). 
4.3.5 Radiación. La fuente de energía que utilizan las plantas es la radiación solar, y 
se considera que el mínimo de luz para producir una cosecha económicamente 
rentable es de 1.500 horas luz por año, con un promedio de cuatro horas luz por 
día. La duración el día es de gran importancia y depende de la altitud, 
nubosidad, latitud y cobertura vegetal (ANACAFE, 2004 citado por Grajeda, 
2017). 
 
4.4 ETAPAS FENOLOGICAS EN EL CULTIVO DE BANANO 
La secuencia de las etapas en el ciclo de vida y los tiempos que hay en el 
crecimiento y desarrollo de las plantas de banano, desde que se emite la yema hasta 
la cosecha del racimo, se llama FENOLOGIA. El intervalo entre dos fases 
diferentes se denomina etapa y se describe a continuación (Sánchez & Mira, 2013 
citado por CENIBANANO, 2018) 
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4.4.1 Etapa vegetativa dependiente. Desde la emisión de la yema hasta que el hijo 
desarrolla la hoja F10 (primera hoja del hijo o puyón que mide más de 10 cm 
de ancho) 
4.4.2 Etapa vegetativa independiente. Desde la emisión de la hoja F10, que es la 
primera hoja verdadera hasta la emisión de la hoja número 12. 
4.4.3 Etapa Reproductiva (vegetativa aparente). Va desde la emisión de la hoja 
numero 12 hasta la emergencia de la flor (Bacota). 
4.4.4 Etapa productiva. Es desde la emergencia de la flor hasta la cosecha del 
racimo.  
 
4.5 SINCRONIZACION FENOLOGICA EN UNIDADES PRODUCTIVAS 
De acuerdo con CENIBANANO (2018), una oportuna selección de yemas en las 
unidades productivas de banano, permite tener ajustado temporalmente el desarrollo de 
la madre y el hijo. Entre menos tiempo pase de la cosecha de la madre al hijo, tendremos 
un mayor número de racimos por año en las plantaciones y se mejorará el componente 
de rendimiento definido como retorno. La sincronización se puede observar y medir de 
dos maneras:  
4.5.1 Sincronización a aparición. En plantas recién paridas se observa que el hijo 
tenga por lo menos el desarrollo de la hoja F10. Realizar una selección oportuna 
de los hijos de sucesión por lo que buscar esta sincronización permite llegar a 
cosechar dos racimos en un año. 
4.5.2 Sincronización a cosecha. En plantas próximas a cosecha, el hijo de sucesión 
debe presentar por lo menos el desarrollo de 12 hojas verdaderas a partir d la 
hoja F10. Las plantas que tengan este tipo de ajuste temporal, tendrán un muy 
buen desarrollo, ya que, al momento de cosechar la madre, el hijo estará en la 
fase de diferenciación e iniciando la etapa reproductiva y todas las reservas de 
agua y nutrientes en el pseudotallo de la planta madre las recibirá el hijo ya 
diferenciado. 
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4.6 LABORES CULTURALES 
4.6.1 Desmache. Esta labor, conocida también como poda de hijos, es una práctica 
cultural muy importante, porque de ella depende la secuencia apropiada de la 
producción a través del sistema “madre-hijo-nieto”, que asegura un buen 
crecimiento de las plantas “madres” y una producción permanente. El criterio 
del operario es muy importante debido a que dicha labor está condicionada por 
diferentes aspectos como: el sistema de siembra, la densidad de población, la 
orientación del hijo primario, el número de plantas por unidad productiva; los 
cuales son factores determinantes en la conservación de la secuencia de la 
producción (Torres, 2012). 
4.6.2 Deshoje y protección. Esta práctica consiste en realizar la limpieza y 
eliminación d las hojas secas, con daños mecánicos o con presencia de 
enfermedades que funciones como inoculo de algún patógeno. El corte de la 
hoja se debe realizar lo más cercano a la base en caso de eliminar totalmente la 
hoja afectada y cuando las lecciones son menores, se recomienda realizar un 
apoda quirúrgica exclusivamente en la parte afectada (Rivera, 2012 citado por 
Vargas et al., 2017). 
4.6.3 Protección de fruta. Cuando la planta se encuentra con el racimo; se eliminan 
las hojas que interfieren con el desarrollo del racimo con el afán de alcanzar 
mayor exposición de luz, calor y el regular el paso del aire (Rivera, 2012 citado 
por Vargas et al., 2017). De igual manera Neto (2001) afirma que proteger el 
racimo del contacto con las hojas y los colinos puede evitar posibles heridas o 
afectaciones sobre la calidad del mismo, por lo tanto, se sugiere realizar desvíos 
del hijo de la misma planta, lo cual se realiza sacando una majagua de la planta 
madre o en algunos casos con nylon, se amarra el hijo y se hala hacia afuera 
realizando así, la desviación del hijo. 
4.6.4 Embolse y enciente. Según Azofeifa (2006) esta labor consiste en colocar 
bolsas especiales de polietileno para proteger la fruta de daños físicos, las cuales 
son impregnadas con insecticidas registrados para el cultivo; además crean un 
microclima óptimo para la formación y llenado del fruto. Cuando se coloca la 
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bolsa, también se fija una cinta plástica de diferente color (cada color señala la 
edad del racimo). 
4.6.5 Desflore, desmane y desdede. Consiste en eliminar de forma temprana las 
estructuras florales, manos apicales (ultimas manos) a partir de la última mano 
falsa (primera mano incompleta de arriba hacia abajo) y los dedos laterales en 
cada mano del racimo. Estas prácticas de pre-cosecha se realizan con objetivos 
individuales que en conjunto permiten la formación de un racimo completo y 
evitar daños en el producto perecedero obteniendo fruta de mayor calidad y 
presentación aceptable ante el mercado de exportación (Azofeifa, 2006 citado 
por Vargas et al., 2017) 
4.6.6 Amarre. El peso de los racimos hace vulnerable a la planta a los vendavales y 
al debilitamiento de su anclaje en época de mucha lluvia. Cuando el suelo está 
saturado de agua, se hace necesario el amarre o anclaje de la planta, ya sea con 
varas de guadua o nylon. Existen dos tipos de amarres que son: aéreo y terrestre 
(ANACAFE, 2004 citado por Grajeda, 2017) 
 
4.7 FERTILIZACIÓN DEL BANANO 
La fertilización del cultivo se lleva a cabo anualmente con diferentes dosis y 
fertilizantes principalmente de origen inorgánico elaborados químicamente a partir de 
minería y derivados químicos, este tipo de fertilización proporciona macro elementos 
y micro elementos que se distribuyen en las fracciones del suelo hasta ser absorbidos 
por la planta. sin embargo, la disponibilidad del fertilizante está relacionada con el 
porcentaje de nutrientes en el suelo y requerimientos para aplicar cantidades necesarias 
alcanzando un rendimiento óptimo. 
4.7.1 Requerimientos Nutricionales del Banano. López y Espinosa (1995), 
plantean que el cultivo de banano toma más nutrientes minerales por hectárea 
que la mayoría de los cultivos tropicales, por ejemplo, para una producción de 
70 t/ha/año de fruta, considerada excelente, puede extraer alrededor de 400 kg 
de potasio, 125 kg de nitrógeno y 15 kg de fosforo, lo que implica planes de 
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fertilización que no solo cubran estos requerimientos sino de los demás 
nutrientes que extrae este cultivo. 
4.7.2 Requerimientos Edáficos. El cultivo d banano requiere suelos profundos, 
entre 1.20 y 1.50 m, bien drenados, con una buena retención de humedad, altos 
contenidos de materia orgánica (mayores al 3%), contexturas franco arenosas a 
franco arcillosas y PH entre 5.5 y 7.5, características que involucran una amplia 
gama de suelos (Moreno et al., 2009 citado por Torres, 2016) 
 
4.8 PROPIEDADES QUE INCIDEN EN LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES  
4.8.1 Textura del suelo. La textura como propiedad física del suelo, da indicios de 
cómo se da la retención y el intercambio de nutrientes. Texturas arcillosas 
implica mayor superficie específica y por ende mayor área de intercambio y 
mayor retención, por el contrario, texturas arenosas dan menor superficie 
específica y menor área de intercambio (Hillel, 1998 citado por Torres, 2017). 
4.8.2 Estructura de suelo. La estructura se puede considerar como la propiedad 
física más importante para el desarrollo de las plantas y que puede afectar la 
absorción de nutrientes y minerales, porque la forma, tamaño y estabilidad de 
agregados, determinan la permanencia del equilibrio entre las fracción sólida y 
espacio vacío que ocupan el aire y el agua del suelo. Es la propiedad del suelo 
más expuestas a procesos de alteración, por efectos del clima, actividad 
biológica y prácticas de manejo agrícola (Hillel, 1998 citado por Torres, 2017). 
4.8.3 PH. Es la cuantificación de la acides cambiable del suelo, generada 
fundamentalmente por los iones hidrógenos y el aluminio, por tanto, se puede 
afirmar que el pH es una propiedad del suelo que cambia por efecto de la 
variación de otras propiedades, como el contenido de agua, de hidrogeno y de 
materia orgánica del suelo (Mengel y Kirkby, 2000; Lora, 2010 citado por 
Torres, 2017) 
4.8.4 Compactación del suelo. De acuerdo con Pioneer (s.f), La compactación del 
suelo se define como la perdida de volumen que experimenta una determinada 
masa del suelo, debido a fuerzas externas que actúan sobre él. En condiciones 
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naturales (sin intervención antrópica) se pueden encontrar en el suelo 
horizontes con diferentes grados de compactación, lo que se explica por las 
condiciones que dominaron durante la formación y la evolución del suelo. Sin 
embargo, es bajo condiciones de uso agrícola intensivo que este fenómeno se 
acelera y llega a producir serios problemas en el desarrollo de plantas 
cultivadas. 
Los principales factores en la actividad agrícola que tienen incidencia en la 
compactación son: 
• Implementos de labranza del suelo 
• Cargas producidas por los neumáticos de tractores e implementos de 
arrastre 
• Pisoteo de animales 
Su principal consecuencia es la modificación de la porosidad. A medida que se 
incrementa la compactación disminuye el espacio poroso, especialmente la porosidad 
de mayor diámetro que la ocupada por el aire y el agua útil. La infiltración también se 
ve afectada ya que disminuye la permeabilidad de la capa compactada. Si esta 
compactación se produce en la capa superficial se producirá un incremento de la 
escorrentía y de la erosión, y si la capa compactada está a un acierta profundidad 
aparecerán problemas de encharcamiento al disminuir la velocidad de infiltración. La 
mayor escorrentía y la menor tasa de infiltración hacen que una parte del agua caída no 
pase a las capas inferiores del suelo, por lo que cuando el suelo se encuentra 
compactado la reserva de agua es mucho menor.  
4.8.4.1 Importancia de la compactación en el suelo. Podemos decir que la estructura 
del suelo ideal se compone de un 50% del suelo, 25% del espacio de agua y 
25% del espacio con aire. La compactación del suelo modifica estas 
proporciones produciendo un aumento en su densidad (densidad aparente) 
aumentando su resistencia mecánica, destruyendo y debilitando su 
estructuración. Todo esto hace disminuir la porosidad total y la macro porosidad 
(porosidad de aireación) del suelo. La compactación del suelo provoca la 
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pérdida de rendimiento en la producción de cultivos mediante la restricción de 
la circulación del aire y el agua en el suelo (Pioneer, s. f)   
4.8.5 Materia orgánica del suelo. Los residuos orgánicos constituyen el material 
principal originario d la materia orgánica del suelo. Bajo condiciones naturales 
todos estos residuos (parte aérea y raíces de los árboles, arbustos, malas hierbas 
y otras plantas) aportan anualmente al suelo una gran cantidad de residuos 
orgánicos. En los suelos cultivados, una gran parte de las plantas son extraídas, 
pero muchos de sus tallos y raíces son abandonados en el suelo (Navarro & 
Navarro, 2003) 
4.8.5.1 Importancia de la materia orgánica. Villada y Tobón (2016), proponen los 
beneficios y ventajas de la disponibilidad de la materia orgánica para las 
propiedades bilógicas y físicas del suelo. 
Efecto de las propiedades biológicas de la Materia Orgánica 
• Aporte de nutrientes y energía para organismos del suelo. 
• Fuentes de gas carbónico: contribuye a solubilizar minerales y a favorecer la 
absorción  
• Favorece la nutrición vegetal  
• Fisiología:   
Acción rizógena: favorece formación y desarrollo de raíces  
Acción estimulante: mayor absorción de nutrientes y mejor uso en la planta. 
Mejoramiento de propiedades físicas por la Materia Orgánica 
• Unen partículas del suelo para formar agregados, mejoran la estabilidad 
estructural del suelo. 
• Incrementa la capacidad de almacenamiento de agua del suelo 
• Modera cambios en la temperatura del suelo 
• Reduce la erosión al mejorar la infiltración del suelo 
• Incrementa la capacidad de almacenamiento de agua del suelo 
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4.9 DESCOMPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BANANO 
Se conoce que los suelos bananeros se caracterizan por tener valores menores del 2% 
de materia orgánica cuando se dedican a este cultivo. Estos valores pueden aumentarse 
con los residuos orgánicos de la actividad bananera, principalmente vástagos, banano 
no exportado (merma), pseudotallo y hojas. Estos materiales pueden reintegrarse a las 
plantaciones de forma sencilla mediante prácticas como el picado mecánico y 
aplicación directa a las plantaciones y/o por medio de la elaboración de abonos 
orgánicos más complejos como el humus o el compost a partir de estos residuos. Con 
estas prácticas se están aumentando significativamente la materia orgánica, la actividad 
biológica y la fertilidad de los suelos bananeros, lo que ahorra fertilizantes y disminuye 
el impacto ambiental generado por el manejo inapropiado de estos residuos y por la 
aplicación elevada e intensiva de fertilizantes químicos en las plantaciones bananeras 
(Mejía & Gómez, 2020) 
4.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS BANANEROS  
Los suelos para producción de banano de exportación en Colombia se pueden dividir 
en dos grandes grupos, el primero representado por los suelos de la región de Urabá, 
donde predominan los suelos del orden inceptisol, con texturas arcillosas a franco 
arcillosas, profundos, (más de un metro), con predominio de arcillas vermiculitas y 
montmorilloniticas, con drenaje de lento a moderado, colores de pardo amarillento a 
grises, bajo contenido de materia orgánica, pH entre 4.5 y 6.0, fertilidad de baja a 
buena. El otro orden de suelos que se presenta, pero en menor proporción, es el de los 
entisoles, con textura de arenosas a franco arcillosas, con contenidos variables de 
materia orgánica, colores pardo rojizo a grisáceos, con drenaje de moderado a excesivo, 
moderadamente profundos de 50 cm a 1 m, pH alrededor de 6, con fertilidad moderada 
a buena (Gutiérrez, 2007; IGAC, 2007 citado por Torres, 2016)  
La alta variabilidad en suelos hace que los aportes de nutrientes minerales sean 
diferentes para el cultivo del banano en cada región y que por ende las deficiencias que 
pueda manifestar también cambien con dicha variabilidad. Para el trópico según 
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Robinson y Galán (2012), los suelos ideales son los inceptisoles de tipo aluvial, porque 
la mayoría de ellos son fértiles y solo se requiere reponer los que las plantas han 
extraído durante la cosecha, cubre aproximadamente un 8% de las zonas bananeras del 
mundo. Suelos ácidos con un inadecuado manejo nutricional serán más susceptibles a 
deficiencias de fosforo, potasio, calcio, magnesio y boro, mientas suelos básicos a 
alcalinos, pueden presentar deficiencias de fosforo, hierro, manganeso, zinc y cobre 
(Havlin et al., 2005; Plaster, 2009; Osorio, 2014 citado por Torres, 2016) 
 
5. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Las actividades se realizaron en la finca la Victoria en el municipio de Carepa-
Antioquia, con coordenadas geográficas N 4° 35´ 56” y O 74° 4´ 51”. Esta finca está 
dentro de la zona bananera del Urabá Antioqueño, y pertenece a la empresa Agrícola 
Santa María S.A el clima es cálido con temperatura media anual de 26.8°C, la 
precipitación es de 2.892 mm al año; posee un rango de altura que oscila entre 5 y 800 
msnm correspondientes a la llanura aluvial del rio león y a la serranía del Abibe 
respectivamente. 
 
5.1 PRACTICAS DE FERTILIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
SUELO (AGRICULTURA) 
En el sector bananero del golfo de Urabá se le denomina agricultura a aquellas 
prácticas adicionales e individuales que se realizan a plantas que están limitadas o 
en condiciones de estrés ocasionando un efecto retardado en crecimiento y 
desarrollo de la unidad productiva y en especial al hijo de sucesión; este trabajo es 
realizado por un agricultor, persona encargada de seleccionar e identificar las 
unidades productivas de acuerdo con la edad fenológica y la programación de 
cosechas no cumplan con el porcentaje de bacotas a aparición o embolses/ha. 
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En el transcurso de la práctica se visitó la finca en las semanas 10,13,16,19 y 22 del 
año 2020 para realizar la toma de datos del total de plantas en general; las prácticas 
de agricultura a realizar fueron las siguientes: 
 
• Inserción de fertilizante al pseudotallo (Topiban). La forma como se aplica 
generalmente el fertilizante en el cultivo de banano es edáfica; sin embargo, se 
considera que se tienen algunas desventajas a causa de las perdidas por 
lixiviación y volatilización. Por esto se debe buscar otra alternativa de 
colocación más eficiente y una de ellas es aprovechando el pseudotallo que 
queda después de ser cosechada la planta madre. Quevedo et al (2019) afirma 
que existe comunicación entre el cormo de esta última y los hijos de sucesión, 
luego de cosechada la plata y dicha comunicación se mantiene por cierto tiempo. 
• Uso e incorporación de residuos del cultivo de banano en la superficie del 
suelo (Galleta). Romero & Gutiérrez (2010), Afirma que la práctica consiste en 
esparcir o distribuir homogéneamente sobre el suelo, los residuos del cultivo 
como: hojas, pseudotallos, raquis(vástagos), de tal forma que la superficie del 
suelo quede totalmente cubierta con estos materiales. En general el proceso de 
transformación y descomposición de estos materiales es lento; una vez 
descompuestos los productos derivados de la mineralización son absorbidos por 
el sistema de raíces e incorporados como nutrientes en la planta. Aunque algunos 
investigadores sostienen que algunos nutrientes se deben agregar en mayor 
cantidad que otros, en las plantaciones bananeras, todos los elementos son de 
gran importancia para un buen crecimiento y producción del banano. La 
importancia del raquis del banano y otros residuos biodegradables como abonos 
orgánicos, radica que, al ser desintegrados y aplicados al suelo, serán 
transformados en forma natural por los organismos del suelo, entre ellos, las 
lombrices, las cuales los transformaran en humus, suministrando a las plantas 
sustancias orgánicas como aminoácido, azucares y hormonas del crecimiento 
que son absorbidas por las raíces del banano. 
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• Subsolado o ruptura manual del suelo (Hércules). Esta es una de las prácticas 
culturales de manejo de suelos más comunes en todas las fincas bananeras y 
busca principalmente airear el suelo a través de la ruptura o fraccionamiento de 
los agregados del suelo y la humedad del suelo. Generalmente se realiza en la 
parte superior del suelo, entre los 20 y 40 cm de profundidad y únicamente 
alrededor de la unidad productiva. Esta acción ayuda a disminuir a la 
compactación del suelo alrededor de la unidad productiva, aumenta la porosidad, 
incrementa la infiltración y permeabilidad en el suelo (Romero & Gutiérrez, 
2010) 
 
 
• Pseudotallo protector o Capuchón. Consiste en estimular el crecimiento del 
hijo retorno mediante el cubrimiento total de este con un tronco de pseudotallo 
cosechado y en estado próximo a descomposición, esta práctica se justifica en el 
principio de fototropismo positivo, el cual rige la vida natural. Por lo que todo 
organismo vegetal en completa oscuridad emprende la búsqueda de radiación 
necesaria para realización de fotosíntesis.  
 
5.2 MATERIALES Y MÉTODOS 
5.2.1 Recursos Materiales 
• Papelería 
• Indumentaria 
• Computador 
• Lápiz 
• Fertilizantes 
• Materia Orgánica 
• Palin 
• Residuos de cosecha 
• Cinta métrica 
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5.2.3 Métodos. El ensayo se ejecutó en el lote 9 de la finca Victoria. La semana 10 del 
2020, se seleccionaron hijos a aparición e hijos a cosecha lentos o atrasados se tomaron 
como tratamiento, de igual forma las tanto las plantas tratamiento como el testigo se 
dispondrán en bandas separadas de este lote. 
• Material vegetal. Las plantas o puyones seleccionados de la variedad Williams se 
encuentran sembrados a cielo abierto en un suelo arcilloso de las cuales fueron 
elegidas por medio de la labor de desmache o deshije, se tomaron puyones en 
promedio 4 semanas de desarrollo. 
• Unidad experimental. La unidad experimental consistió en 40 plantas que a su vez 
se clasificaron en 4 grupos conformados por 10 plantas.  
Se realizaron dos tratamientos (plantas a parición con agricultura T1, plantas a cosecha 
con agricultura T2) y dos grupos testigos (plantas sin tratamiento a parición T0A y a 
cosecha T0B respectivamente) 
5.2.4 Variables de respuesta.  
• Altura de planta. Esta se tomó desde la elección de los puyones y se siguió 
midiendo cada 4 semanas, con una cinta métrica. 
• Diámetro. Se tomó la circunferencia desde la elección de los puyones y se siguió 
midiendo cada 4 semanas, en los puyones del tratamiento a aparición se midió 
desde 40 cm de altura del suelo y los puyones de tratamiento a cosecha se midió a 
1 metro de altura del suelo, por último, se multiplica el valor de la circunferencia 
por el factor π para obtener un resultado en diámetro. 
• Numero de hojas F10+. Esta se tomó en el momento que los hijos o puyones 
cumplían con el ciclo de la fase fenológica (etapa vegetativa independiente) y se 
siguió contando cada 4 semanas el avance. 
• Edad del racimo. Se tomaron plantas madres a aparición con racimos de 0 a 2 
semanas y plantas madres a cosecha con racimos de 10 a 12 semanas. 
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5.2.5 Metodología. Para la preparación de los tratamientos se realizó mediante 
etapas descritas a continuación:  
Etapa 1. Se tomó como referencia para separar los tratamientos de los testigos el 
cable vía de la finca, quedando así las plantas testigos en la margen derecha y los 
tratamientos en la margen izquierda. Para esto se tuvo en cuenta las semanas de 
desarrollo de los puyones y de la planta madre, la altura, el diámetro y el número 
de hojas. 
Se tomaron veinte (20) plantas por tratamientos y veinte (20) plantas testigos. 
Etapa 2. Se procedió a marcar las plantas con un rotulo color naranja y una 
escarapela donde se registró los datos iniciales de cada una. (figura 1) 
 
 
Figura 1. Identificación de plantas a parición y a cosecha. 
 
Etapa 3. Tomamos las plantas tratamiento y se procedió a preparar los parámetros 
e insumos para la incorporación de residuos, fertilizantes y materia orgánica. 
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Primer tratamiento a realizar fueron las plantas a aparición, donde se le coloco a 
cada hijo un pseudotallo en descomposición de 1 metro largo (figura 2), Luego se 
procedió a subsolar con la herramienta palin en forma de media luna frente al 
puyón, con un largo de 160 cm x 40 cm de ancho x 20 cm de profundidad (figura 
3).  
       
Figura 2. Introducción del pseudotallo     Figura 3. Realización de subsolado  
al hijo de sucesión.  
Sobre este subsolado se adicionaron los siguientes materiales (figura 4):  
• 2 kg Materia orgánica nombre comercial  
• 2 kg de vástago picados y enteros.  
• 2 kg de cormo y pseudotallos descompuesto  
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Figura 4. Capas de material de cosecha y otros insumos 
Etapa 4.  Se procedió a realizar el tratamiento a cosecha perforando los pseudotallos 
de las plantas cosechadas con un sacabocado para luego incorporar 20 gr de fertilizante 
amoniacal nombre comercial sulfato de amonio SAM (figura 5). Por último, se realizó 
subsolado y la galleta incorporando los materiales en iguales cantidades que en el 
tratamiento a aparición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Introducción de sacabocado “topiban” en pseudotallo de planta cosechada. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS  
A continuación, se muestra los datos obtenidos de Altura, Diámetro y numero de hojas 
verdaderas de las plantas totales por semana (tabla 1,2,3 y 4) 
 Tabla 1. Datos obtenidos de Altura, Diámetro y numero de hojas de testigo a aparición. 
 
Tabla 2. Datos obtenidos de Altura, Diámetro y numero de hojas de tratamiento a aparición.  
 
Tabla 3. Datos obtenidos de Altura, Diámetro y numero de hojas de testigo a cosecha. 
 
 
 
ALT Dm F10+ ALT Dm  F10+ ALT Dm F10+ ALT Dm F10+ ALT Dm F10+
T0A  P1 CAFÉ 1 80 6,3662 0 94 7,9577 0 125 10,5 1 149 7,958 3 175 15,9155 5
T0A  P2 CAFÉ 1 85 7,0028 0 91 7,6394 0 112 6,684 2 136 9,231 5 156 12,7324 6
T0A  P3 ROJA 2 70 5,0929 0 103 8,5943 0 140 7,958 1 152 10,5 3 190 15,2788 7
T0A  P4 ROJA 2 78 8,5943 0 102 10,186 0 125 8,276 1 157 11,46 4 205 17,507 7
T0A  P5 NEGRA 0 80 7,3211 0 100 9,5493 0 121 7,958 1 154 11,46 3 190 16,8704 5
T0A  P6 CAFÉ 1 110 8,9127 0 130 10,823 0 147 9,549 2 178 11,14 4 208 17,1887 7
T0A  P7 CAFÉ 1 100 9,5493 0 120 9,5493 0 140 8,913 2 171 11,78 4 200 16,2338 6
T0A  P8 NEGRA 0 55 3,8197 0 69 5,7296 0 106 7,003 0 144 8,276 2 178 13,6873 5
T0A  P9 CAFÉ 1 85 6,3662 0 102 8,9127 0 137 9,231 2 164 11,14 4 196 16,8704 7
T0A  P10 NEGRA 0 70 5,0929 0 87 7,3211 0 120 8,276 1 168 9,549 4 200 15,9155 6
0,9 81,3 6,8118 0 99,8 8,6262 0 127,3 8,435 1,3 157,3 10,25 3,6 189,8 15,820 6,1promedio
TESTIGO T0A  SIN AGRI A APARICION 
Nº CINTA EDAD
SEMANA 10 SEMANA 13 SEMANA 16 SEMANA 19 SEMANA 22
ALT Dm F+10 ALT Dm  F+10 ALT Dm F+10 ALT Dm F+10 ALT Dm F+10
T1  P1 CAFÉ 1 84 4,7746 0 122 8,9127 0 160 11,14 1 188 14,01 3 193 17,507 7
T1  P2 CAFÉ 1 82 7,0028 0 174 12,414 0 216 5073 1 233 18,46 5 270 21,0084 8
T1  P3 NEGRA 0 83 6,3662 0 105 2573,1 0 152 10,19 0 180 13,69 3 185 15,9155 5
T1  P4 ROJA 2 80 7,0028 0 140 10,823 0 155 12,41 1 180 14,96 4 205 17,8253 6
T1  P5 ROJA 2 87 9,231 0 140 11,459 0 168 13,69 1 202 15,6 4 243 18,1436 6
T1  P6 ROJA 2 60 5,0929 0 133 9,8676 0 168 11,46 1 199 16,23 3 232 19,7352 6
T1  P7 ROJA 2 70 5,7296 0 120 9,231 0 156 12,73 1 182 14,64 3 222 21,645 7
T1  P8 CAFÉ 1 100 7,6394 0 126 3473,1 0 144 12,1 2 190 15,92 6 226 19,0985 8
T1  P9 ROJA 2 97 7,9577 0 140 10,186 0 182 13,69 2 223 17,51 5 250 21,0084 8
T1  P10 CAFÉ 1 84 6,6845 0 145 3273,1 0 165 11,78 2 197 16,55 3 216 17,1887 7
1,4 83 6,75 0 134,5 939,2 0 166,6 518,2 1,2 197,4 15,76 3,9 224,2 18,91 6,8promedio
TRATAMIENTO T1 CON  AGRI A APARICION 
Nº CINTA EDAD
SEMANA 10 SEMANA 13 SEMANA 16 SEMANA 19 SEMANA 22
ALT Dm F+10 ALT Dm  F+10 ALT Dm F+10 ALT Dm F+10 ALT Dm F+10
T0B  P1 ROJA 12 194 11,8 8 233 13,69 11 246 14,64 14 283 18,14 14 296 20,69 16
T0B  P2 NEGRA 10 174 15,6 7 190 13,69 9 213 15,6 14 243 16,87 15 270 18,46 16
T0B  P3 CAFÉ 11 106 9,55 3 184 11,46 7 210 13,05 9 247 15,6 11 272 18,46 14
T0B  P4 NEGRA 10 146 8,91 2 156 8,913 5 190 10,82 7 217 14,01 8 251 15,92 12
T0B  P5 NEGRA 10 140 7,64 2 157 8,594 5 180 10,5 7 212 12,73 10 240 15,28 14
T0B  P6 ROJA 12 146 7,96 4 180 10,5 7 200 11,78 11 236 14,96 14 264 17,83 16
T0B  P7 NEGRA 10 168 9,55 5 186 11,14 6 240 14,64 8 254 15,6 11 280 17,83 11
T0B  P8 CAFÉ 11 154 8,28 3 172 9,549 8 190 11,46 9 214 13,69 12 242 15,92 12
T0B  P9 NEGRA 10 180 11,5 6 193 12,41 10 214 14,32 13 233 14,64 15 260 18,46 15
T0B  P10 NEGRA 10 130 6,37 2 150 7,958 4 168 9,868 6 202 12,41 8 240 14,32 10
10,6 153,8 9,71 4,2 180,1 10,79 7,2 205,1 12,67 9,8 234,1 14,87 11,8 261,5 17,32 13,6
SEMANA 22SEMANA 19
TESTIGO T0B  SIN AGRI A COSECHA 
SEMANA 16SEMANA 13
Nº CINTA EDAD
SEMANA 10
promedio
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Tabla 4. Datos obtenidos de Altura, Diámetro y numero de hojas de tratamiento a cosecha. 
 
 
En la Figura 6. se muestra el promedio de altura de los tratamientos y testigos durante 
las cinco semanas de muestreo en la cual el tratamiento a aparición obtuvo un resultado 
promedio de 282,3 cm diferencial en comparación con los demás tratamientos, en 
segundo lugar, lo obtuvo el tratamiento a cosecha de 111 cm y por último los testigos 
a cosecha y aparición con 103,5 cm y 65,5 cm respectivamente. Estos resultados se 
obtuvieron debido a la aplicación de tratamientos alternativos como “el capuchón” para 
mejorar el crecimiento, el cual mediante un periodo de oscuridad en el meristemo apical 
induce la acción de fototropismo en consecuencia al buscar la luz se elonga el tallo de 
la planta aumentando el crecimiento. 
 
Figura 6. Grafico comparativo de altura de los tratamientos y los testigos 
 
ALT Dm F+10 ALT Dm  F+10 ALT Dm F+10 ALT Dm F+10 ALT Dm F+10
T2  P1 ROJA 12 210 13,7 9 233 14,96 12 255 19,1 15 267 12,1 16 280 21,33 19
T2  P2 NEGRA 10 192 10,8 5 200 12,41 9 212 13,05 13 230 10,5 15 295 16,55 18
T2  P3 NEGRA 10 93 11,5 5 203 13,05 10 230 14,96 12 257 12,1 16 268 18,14 19
T2  P4 NEGRA 10 230 14,3 8 242 16,23 12 252 13,69 15 280 17,83 18 293 22,6 18
T2  P5 NEGRA 10 135 11,1 4 155 11,78 6 184 12,73 9 222 13,69 11 254 16,55 14
T2  P6 CAFÉ 11 150 7,96 3 168 13,05 9 195 14,01 13 246 14,96 16 272 20,05 19
T2  P7 NEGRA 10 190 11,8 8 208 15,92 11 212 13,69 14 237 15,28 17 263 19,74 20
T2  P8 NEGRA 10 160 9,87 5 186 12,1 9 220 13,69 14 255 10,82 16 270 20,69 19
T2  P9 NEGRA 10 160 8,59 3 190 11,14 7 220 13,05 10 261 14,32 13 292 19,1 16
T2  P10 NEGRA 10 165 10,2 4 181 11,78 8 200 11,46 11 244 12,41 14 280 17,51 18
10,3 169 11 5,4 196,6 13,24 9,3 218 13,94 12,6 249,9 13,4 15,2 277 19,23 18promedio
SEMANA 19 SEMANA 22
TRATAMIENTO T2 CON  AGRI A COSECHA 
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Figura 7.  El testigo a cosecha obtuvo un resultado promedio de 13 cm y el tratamiento 
a cosecha 14,1 cm obteniendo una diferencia 1,1 cm de ganancia de diámetro con 
respecto a las plantas sin ningún tratamiento en específico. 
Sin embargo, la diferencia no es muy amplia en el diámetro de ambos tratamientos 
teniendo en cuenta la fase fenológica en la que se encuentran las plantas, esto se debe 
a que la práctica de topiban  y galleta depende de las condiciones climáticas y también  
cuánto logre absorber el hijo de sucesión de la planta madre , es un proceso más tardío 
que puede verse reflejado aproximadamente en 6 meses. 
 
 
Figura 7. Grafico de Diametro de testigo a cosecha vs tratamiento a cosecha. 
 
Los resultados de diametro en la figura 8. Fueron los siguientes 9,98 cm para el testigo 
y 16,20 cm para el tratamiento. Esto se debe al crecimiento de los hijos de sucesion 
debido al tratamiento realizado por periodo de oscuridad con residuos de cosecha 
(capuchon), permitiendo la obtencion de crecimiento en altura y diametro para estas 
plantas.  
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Figura 8. Grafico de Diametro de testigo a aparicion vs tratamiento a aparicion. 
 
En la figura 9. se puede observar y comparar la obtencion de hojas verdaderas para 
cada tratamiento en estudio , obteniendo los siguientes resultados en promedio : 
Testigo a cosecha 2,35 hojas , tratamiento a cosecha 3,175 hojas con una diferencia de 
0,825 hojas en total. 
Testigo a aparicion 1,525 hojas , tratamiento a paricion 1,7 hojas con una diferencia de 
0,175 hojas en total. 
Lo cual muestra que la ganancia y obtencion de hojas no esta en funcion de los 
tratamientos aplicados, puesto que mientras el tratamiento aparicion se encuentra en 
fase vegetativa dependiente donde el desarrollo de hojas es el objetivo de la fase se 
necesita factores y condiciones favorables en conjunto para que se estimule el 
crecimiento. 
Mientras que los trataiento a cosecha se encuentran en etapa vegetativa independiente 
a etapa reproductiva , la planta estimula funciones para inducir floracion y merma la 
produccion de hojas.   
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Figura 9.  Hojas promedio por tratamiento. 
 
7. CONCLUSIONES 
Por medio de este ensayo, se permitió mostrar los resultados favorables para 
plantaciones en estados de estrés o limitadas en crecimiento por condiciones climáticas 
como periodos de sequias extremos al no contar con un sistema de riego que supla la 
necesidad y por propiedades físicas del suelo durante un periodo prolongado de 
actividad agrícola en el cual se forman capas endurecidas, disminución del contenido 
de la materia orgánica, erosión, humedad disponible y nutrientes. 
Para el crecimiento de los hijos de sucesion que se encuentraron en desincronizacion o 
desarrollo lento,  se obtuvo un aumento del vigor y  crecimiento de las plantas para el 
lote de muestreo siendo efectivas y eficientes las  aplicaciones organicas de materiales 
principalmente de cosecha  importantes en el mejoramiento o recuperacion del sistema 
vegetativo y edafico. 
La aplicación de practicas de agricultura en los diferentes tratamientos aplicados 
mediante los parametros fenologicos o desincronizacion en cuanto al tratamiento de 
capuchon mostró una ganancia aceptable  en la plantacion ; dicho resultados se puede 
corroborar mediante el seguimiento de las aplicaciones , el desarrollo de cada planta y 
la comparacion entre diferentes manejos en el trascurso del tiempo hasta llegar a la 
cosecha.  
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Las variables con mayor respuesta a los tratamientos empleados fueron la altura de 
planta y diámetro de las mismas; resultado que contribuyen a la capacidad reproductiva 
vegetal esperando una mejora en la calidad del racimo y la resistencia de las mismas a 
los factores climáticos.  
De esta manera se pudo evidenciar que con la implementación de estas prácticas aun 
en un corto tiempo se ven cambios significativos en estas plantaciones aumentando 
vigor en cuanto a diámetro, altura, desarrollo de raíces (anexo 1) y por ende buena 
nutrición. 
 
8. RECOMENDACIONES 
 
Realizar más ensayos demostrativos en los cuales se puedan utilizar estas prácticas de 
agricultura topiban, galleta, hércules, compostelas, capuchón entre nuevas técnicas 
individuales o combinadas que generen una retribución del daño ocasionado al sostén 
del mundo “el suelo”. 
Es importante saber que las prácticas de agricultura pueden contribuir a una mejora de 
la plantación, pero deben ser continuas su aplicación ya que la recuperación de los 
suelos no se atribuye a periodos cortos por lo que no se puede recuperar y esperar una 
repuesta absoluta después de un solo tratamiento. 
Se recomienda realizar mayor acompañamiento a los operarios de campo, identificando 
áreas con poco vigor o presenten problemas, motivando y enseñando la aplicación de 
estas prácticas con el objetivo de mejorar la productividad cada vez que se realicen 
prácticas de agricultura.  
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1. Pseudotallo en descomposición y vástago picado para tratamiento de 
agricultura.  
 
Anexo 2. Imagen de fertilizante en degradación dentro del pseudotallo luego de 
realizarle “topiban”  
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Anexo 3. Raíces obtenidas del hijo de sucesión después de aplicado el tratamiento. 
 
Anexo 4. Resultado del hijo de sucesión después de aplicar el tratamiento T1 
(galleta + capuchón a aparición)  
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Anexo 5. Tratamiento T0A sin agricultura 
 
